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Inici d'un camí 
e fa mesos, una colla d'argentonins parlàvem de manera més o menys informal de 
crear alguna entitat que es preocupés pel patrimoni cultural d'Argentona des d'una 
posició alhora històrica però, també, amb la vista posada en el present i el futur. Ens 
reunírem força vegades i, a la fi, després de redactar uns estatuts amb els quals regir-
nos, vam batejar la nova entitat amb el nom de Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, 
en homenatge i record d'aquest il·lustre argentoní que en anys de maltempsada va saber pre-
servar i impulsar l'interès per totes les coses relacionades amb la vila. 
El Centre vol omplir un buit en la vida cultural argenronina. Perquè, si bé comptem amb enti-
tats que en tenen cura d'aspectes tan concrets com les fonts o la defensa del territori, els grups 
de teatre, revistes, corals, centres excursionistes, concursos pictòrics... no n'hi havia cap amb 
la voluntat d'afrontar el present i el futur amb una anàlisi global de tots els factors que confi-
guren aquest magma a vegades tan poc acotat com és la cultura. Perquè cul-
tura ho pot ser tot o ho ha de ser tot allò que enalteixi la formació humana 
i esmoli els esperits. 
De fet, el Centre vol intervenir activament i analíticament en el present, 
estudiar amb rigor i precisió el passat per conèixer-nos molt millor com a 
argentonins però, alhora i, sobretot, vol potenciar, perfilar i garantir un futur 
digne, responsable, engrescador i il·lusionat per a les noves generacions. 
El Centre s'organitzarà en seccions segons les necessitats dels seus associats, 
però amb una voluntat ben decidida de pluridisciplinarietat. 
Els fundadors del Centre comencem el camí amb el desig que tant les acti-
vitats organitzades com les pàgines del present butlletí siguin guiades sem-
pre pel respecte de la pluralitat ideològica i presidides per uns valors que ens 
semblen irrenunciables: la catalanitat, la democràcia i el progrés. 
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L'entitat vol ser present en el dia a dia de la vila, vol no només prendre-li el pols sinó ser-ne 
part, bategar harmònicament amb el dia a dia, bo i escrivint amb la feina feta la història 
menuda de la gent anònima. Fomentarà els treballs d'investigació perquè és la millor manera 
de tenir una presència viva en el devenir de la col·lectivitat. 
Volem preservar la memòria de tot tipus: oral, escrita, fotogràfica... 
En el grup fijndador hem volgut enllaçar les diverses generacions que a la vila estaven inte-
ressades a dur a terme una activitat com la que ens proposem. Així, hem aconseguit fer con-
fluir en el projecte des de les generacions més grans que van conèixer i tractar Jaume Clavell, 
posem per cas, fins als joves estudiants de batxillerat, bo i passant per vilatans i vilatanes inte-
ressats per la història, el patrimoni natural, arqueològic, arquitectònic... que es dediquen als 
més diversos oficis. 
Per acabar, no cal dir res més si no que la joia omple les nostres voluntats en el moment de 
presentar-nos públicament mitjançant aquest butlletí, que no és altra cosa que el primer maó 
d'un edifici que volem sòlid i productiu per a la nostra col·lectivitat. 
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